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Two kinds of influence graphs are commonly used in artificial intelligence to
modelize influence networks: bayesian networks [Naïm et al., 2004] and
cognitive maps [Tolman, 1948]. Influence graphs provide mechanisms to
highlight the influence between concepts. Cognitive maps represent
a concept by a text and an influence by an arc to which a value is associated.
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